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KATA PENGANTAR  
Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh 
berkat-Nya yang sudah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
persiapan Tugas akhir ini, serta dukungan dari orang tua yang membuat penulis 
tidak khawatir berlebihan dengan proses persiapan tugas akhir yang sedang 
ditempuh dan selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan persiapan 
dengan cepat dan lancar.  
Penulis mengambil judul “Perancangan Media Promosi Ayam Gepuk Pak  
Gembus” karena masih banyak jenis media promosi yang perlu ditingkatkan lagi. 
Tidak hanya Promosi yang berbeda di beberapa outlet namun berbagai macam 
identitas visual lainnya meliputi book menu, takeaway packaging, dan nomor meja. 
Sehingga kesadaran masyarakat sangat berkurang dan menyebabkan kesalahan 
persepsi, sehingga jika masyarakat hendak berkunjung ke Ayam Gepuk Pak 
Gembus akan merasa  kebingungan karena menemukan banyak outlet yang 
identitas dan jenis promosinya  berbeda. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
media promosi yang di berikan secara menyeluruh dan kurangnya jenis-jenis media 
yang digunakan sehingga orang yang ingin berkunjung ke Ayam Gepuk Pak 
Gembus menjadi ragu dikarenakan tidak adanya bentuk promosi yang 
signifikan.Akhir kata, penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam 
penyusunan laporan Tugas Akhir ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu 
penulis menerima segala kritik dan saran sebagai proses pembelajaran. Penulis juga 
ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada yang sudah 
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ABSTRAKSI  
Ayam Gepuk Pak Gembus merupakan suatu kedai ayam goreng gepuk yang 
menyajikan menu ayam dengan sambal yang melekat dengan citra rasa nusantara 
pada umumnya dan memiliki rasa unggulan yang digemari banyak konsumen. 
Ayam Gepuk Pak Gembus kurang lebih sudah memiliki 700 cabang di Indonesia 
dan Mancanegara. Tetapi semua itu tidaklah berjalan mulus, kenyataannya 
masyarakat belum semua mengetahui dan tidak jarang juga yang mencoba karena 
adanya masalah media promosi yang kurang melekat dan kurang mempersuasikan 
masyarakat melalui jenis media ATL dan BTLnya.Oleh karena itulah penulis ingin 
melakukan perancangan media promosi ayam gepuk pak gembus yang baselinenya 
di dasari oleh wawancara, observasi, kuesioner yang hasilnya berupa jenis media 
sosial, flyer, menu, brosur dan merchendise.  
  
Kata kunci : ayam gepuk pak gembus, sambal, media promosi   
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ABSTRACT  
  
Chiken Gepuk Pak Gembus is a fried chicken restaurant which serve a chiken menu 
with a chilli sauce approching to the archipelago's flavor image in general and has 
a superior taste favored by cosumers. Chiken Gepuk Pak Gembus already have 700 
branches in Indonesia and abroad. But all of that didn't go smoothly by the time. In 
fact the public market didn't know all and not infrequently also tried because of the 
media problem that was less inherent and less statisfying of the public by ATL and 
BTL media, base on interview, observation, and questioners wich there are social 
media, flyer,menu's book, brochure and merchendise  
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